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TS Technical Services Co., Ltd is a foreign investment company in China, 
who offers professional Inspection and Certification service in many categories 
of commodity. After accession to WTO, the domestic market of Inspection and 
Certification will be opened completely for foreign company, the competition 
will be more and more ruthless. The biggest challenge TS company faces is how 
to execute service marketing mix strategy and keep its core competitive 
capability in long term. 
Based on the author’s perceiving and thinking of domestic Inspection and 
Certification industry, and the practice in TS company, this paper points out the 
problem of service marketing mix of TS company, then find some practicable 
solutions according to correlative theory. 
This paper consists of three parts: 
Part 1, Introduction of TS company. Firstly, it introduces domestic 
Inspection and Certification industry, then it analyses the service products, 
organization structure, internal resources and industrial competition of TS 
company. Based on these, it works out the core competitive capability of TS 
company and the necessary of implementing service marketing mix strategy in 
TS company. This shows the purpose of this study paper. 
Part 2, Theory of service and service marketing mix. It introduces the 
definition and characteristics of service, and the specific service classification 
about Inspection and Certification. Then it introduces the definition and 
characteristics of service marketing, and seven factors of marketing mix, i.e. 
product, price, place, promotion, people, physical evidence and process. This is 
the theory part. 
Part 3, Strategy of service marketing mix for TS company. Firstly, it 
introduces the difficulties about service marketing mix in TS company, mainly 
in four factors-- product, promotion, people and process. Then it gives some 
practicable solutions for them. This is the key part of this paper. 
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第一章  TS 技术服务有限公司背景介绍 1
第一章  TS 技术服务有限公司背景介绍 
第一节  我国检验认证服务行业分析 
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证费 180 亿元；其中至少有 60 万家为生产型企业，这其中又至少有 20 万
家出口型企业的产品出口要通过质量检验认证，以每家企业收费 3万元计，
则有一次性检验认证收费达 60 亿的巨大市场。此后，跟踪服务要收取比例
为认证收费 1／3 的年费，即每年可收取的年费就高达 20 亿之巨。而长三
角的市场比珠三角更大，如果将全国检验认证市场囊括在内，至少不下于



































































































































































5．全球 GDP 增长减缓，影响我国检验认证服务的市场需求 


























第二节  TS 技术服务有限公司概况 
一、历史沿革 
TS 技术服务有限公司（以下简称 TS 公司）系 S集团在中国大陆的全资
子公司，S集团是国际上检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者。 
S 集团创建于 1878 年，是公认的以专业、质量和诚信为 高标准的技
术服务公司，总部设在瑞士日内瓦。在统一的品牌下，S集团全球运营，在
世界 120 多个国家设立了 1000 多个分支机构和实验室，38000 多名雇员组
成了其全球服务网。 





TS 公司在全中国的服务网络由 25 个分支机构（北京、天津、秦皇岛、
大连、青岛、南京、武汉、重庆、上海、宁波、厦门、广州、湛江、深圳、
蛇口、珠海、海口、东莞、南宁、苏州、成都、福州、南昌、杭州、西安）
和 20 多个 先进的实验室（纺织品实验室、玩具实验室、杂货实验室、电
磁兼容实验室、电器安全实验室、食品实验室、化学和环境实验室、手机
实验室、石化实验室、农产和纤维实验室、矿产实验室、聚合物实验室、
建材实验室）组成，专业化的员工超过 2000 人。 

























第一章  TS 技术服务有限公司背景介绍 9
其利润的 重要来源。 
 
表 1-1：TS 公司员工人数（1991-2005） 
年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
人数 13 105 365 434 602 836 865 965 
年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
人数 1026 1160 1225 1355 1768 2407 2576  
数据来源：公司内部资料（1991 年 10 月—2005 年 2 月） 
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